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La logística de almacenamiento en la empresa Curtis & Co representaciones 
y comercializadora S.A.C., el título de investigación tuvo como objetivo 
reconocer como se viene dando los procesos de almacenamiento en la 
empresa Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C. ubicado 
en Lima durante el 2016. Según algunos autores podemos rescatar a 
Escudero, J. (2014. P.18) es el lugar donde se realiza las operaciones de 
almacenaje; el almacenaje es el conjunto de actividades o tareas que tienen 
por objetivo almacenar y custodiar los stocks que no están en proceso de 
transformación o se encentran en trayecto desde los proveedores o hacia el 
cliente. Las principales funciones o actividades que realiza el almacén son: 
la recepción de mercadería, almacenamiento, conservación y 
mantenimiento, gestión y control de existencia y expedición de mercadería. 
Para la variable existente, la población es de 32 colaboradores del área de 
almacén, es la misma cantidad para la población como para la muestra y se 
está realizando un censo. La metodología, nos identifica una investigación 
científica teórica conceptual ya que es de tipo descriptivo simple, el 
instrumento aplicado en el trabajo de investigación es el cuestionario con la 
escala de linkerd. El análisis de fiabilidad se evalúa con la estimación del alfa 
de conbrach y se utilizó el programa SSPS versión 21. Para finalizar la 
logística de Almacenamiento necesita mejoras en algunos procesos de 
almacenaje, ya que los resultados lo demuestran después de haber obtenido 
los datos, se concluye que los procesos no son como realmente debería de 
ser ya que lo están dejando de lado  por falta de interés y esto ocasiona que 
la empresa tenga merma  y empiece a tener pérdidas por no seguir con el 
control y gestión de la misma.  
 
Palabras claves: logística de almacenamiento, stocks, gestión, control de 








The warehousing logistics at the company Curtis & Co representations and 
marketer S.A.C., the title of investigation had as objective to recognize as it 
is giving the storage processes in the company Curtis & Co Representations 
and Comercializadora S.A.C. Located in Lima during 2016.According to 
some authors we can rescue Escudero, J. (2014. P.18) is the place where 
the operations of storage are carried out; the storage is the set of activities or 
tasks that aim to store and guard the stocks that are not in the process of 
transformation or are focusin route from the suppliers or towards the client. 
The main functions or activities performed by the warehouse are: reception 
of merchandise, storage, conservation and maintenance, management and 
control of existence and dispatch of merchandise.For the existing variable, 
the population is 32 employees from the warehouse area; it is the same 
amount for the population as for the sample and a census is being carried 
out. The methodology identifies us a conceptual scientific scientific research 
since it is of simple descriptive type, the instrument applied in the research 
work is the questionnaire with the scale of linkerd.The reliability analysis is 
evaluated with the conbrach alpha estimation and the SSPS version 21 
program was used. In order to finalize the storage logistics, it needs 
improvements in some storage processes, since the results show it after 
having obtained the data, Concludes that the processes are not as they really 
should be since they are leaving aside for lack of interest and this causes the 
company to have a reduction and begin to have losses for not continue with 
the control and management of it. 
 
Key words: storage logistics, stocks, management, stock control and 









































1.1. Realidad Problemática: 
 
Hoy en día la logística de almacenamiento, es un asunto de suma importancia para 
las empresas de distribución de mercadería,  según: Valdez. A (2012)  Nos dice 
que en  Lima Administrar el patrimonio de una institución o empresa requiere que 
quienes la dirigen tengan información oportuna y veraz sobre la situación y el estado 
de los bienes que la conforman, a fin de efectuar el control conveniente y establecer 
las proyecciones necesarias que permitan garantizar un eficiente manejo de la 
organización y su funcionamiento, es uno de los procesos que maximiza el espacio 
que está destinado para los productos, minimizar costos de espacio y mejor traslado 
de dichas en la distribuidora Curtis& Co Representaciones y Comercializadora 
S.A.C.  
 
Según el ministerio de turismos nos dice que La importancia del problema logístico 
en Perú es clara y aceptada muy ampliamente tanto dentro del Gobierno como en 
el sector privado. En particular, costos e ineficiencias logísticas se han constituido 
en obstáculos muy importantes para mejorar la competitividad de Perú en los  
mercados internacionales, para su implantación en las cadenas globales de 
suministros. El sistema logístico  de almacenamiento en el  Perú está cada vez más 
entrelazado con la trayectoria del crecimiento económico del País. 
 
Actualmente el mercado nacional es muy competitivo esto requiere que las 
empresas mejoren en cuanto a sus procesos de almacenamiento, iniciando desde 
la recepción de mercaderías (compras), almacenamiento y distribución (entrega de 
mercaderías al cliente), con dichas funciones la distribuidora cuenta con un almacén 
donde sus operaciones se encuentran en mejora. 
 
Por lo mencionado anteriormente las empresas distribuidoras de mercaderías 
tratan de reducir sus entregas a los clientes en el menor tiempo posible, también se 
encuentran mejor la conservación del producto, la distribuidora debe de seguir una 
serie de procesos logísticos en cuanto a su almacenamiento de sus mercancías se 
componen en una serie de fases o etapas que suceden en cadenas y dependen de 




El concepto de almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. 
El almacén en la empresa Curtis  cuenta con diez área, donde se encuentran los 
productos de los siguientes proveedores como Unilever (principal proveedor), 
Protisa, Química, Clorox, Snacks, Hayduck, Global Alimentos, Fosforera y Austral, 
al ser una distribuidora de productos de consumo  masivo el almacén es un soporte 
en la estructura orgánica y funcional de la empresa con el objetivo de beneficiar y 
resguardar, custodiar, abastecer y controlar las existencias. 
 
Curtis & Co  Representaciones y comercializadora S.A.C.  Es una de las más 
grandes distribuidoras y líder en el mercado de productos de consumo masivo   con 
más 15 años en el rubro de distribución, por ello es de suma importancia contar con 
los mejores procesos de almacenamiento para la conservación de la mercadería y 
según Bresani. A  (2016). Nos dice que el sistema de calidad en la cadena de 
suministro envuelve una serie de ventajas para la empresa que lo implemente. La 
mayor rentabilidad es una de ellas, pero también hay otras razones en materia de 
ganancia en capacidad que hacen forzoso su aplicación. 
 
 Por todo lo mencionado es de suma importancia que la logística de 
almacenamiento se tomado como uno de los procesos  o funciones de la empresa 
indispensables, para obtener mayor rentabilidad y diminución de pérdidas.  
 
1.2. Trabajos Previos. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se han utilizado diversas fuentes de 
información entre estas tenemos en el plano nacional, se encontró una 
investigación relacionada por: 
Sánchez, J (2014), en su tesis Gestión de Almacén en la empresa Megapack Group 
S.A.C lima-2014; tesis para alcanzar el título de Administrador en la Universidad 
César Vallejo. Su objetivo es identificar como favorece la gestión de almacén en los 
procesos internos, aspectos básicos a considerar para desarrollar una adecuada 
gestión de almacén a fin de entender la importancia que esto representa en la 
cultura corporativa dentro del mercado nacional e internacional, teniendo presente 
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dos factores que pondrán en una posición optima a la gestión de almacén a través 
de la minimización del costo total de la operación y la provisión de los niveles de 
servicios  deseados, para ello se desarrolla varios aspectos básicos en la gestión 
de almacén como: diseño y equipos, almacenaje de mercancías, sistemas 
especiales de almacenaje, recepción y registro de mercaderías, embalaje y 
expedición de mercaderías  y gestión de stocks. El diseño de la investigación como 
referencia es no experimental – descriptiva, la técnica a utilizar por el autor para la 
recaudación de datos es la encuesta en su variante encuesta personal, a través de 
preguntas cerradas. Para finalizar el trabajo el autor concluye con que las zonas 
internas del almacén no son las adecuadas para dar un buen flujo dela mercadería 
en sus procesos operativos, utilizando más tiempo en la ejecución delas actividades 
y como consecuencia siendo menos productivo. A su vez a determinado que los 
sistemas de almacenaje no son los adecuados para las materias primas y productos 
finales que se reciben en el almacén, ya que estas llegan en diferentes unidades 
de almacenaje que no se adecuan a lo que se tiene en el almacén y como 
consecuencia nos limita en usar las ubicaciones que se tienen disponibles y 
utilizando áreas que no son para almacenaje. 
El aporte que brinda la investigación en el proyecto es para identificar la relación de 
la variable que se está estudiando para diferenciarlos en los espacios y así poder 
debatir los resultados de ambas investigaciones. 
 
Merino, R (2014). Presento el estudio de Implementación delas Buenas Prácticas 
de Almacenamiento (BPA) en el almacén de laboratorios SMA.SAC, Lima-2014. 
Tesis para conseguir el título profesional de Administración de empresas en la 
Universidad Cesar Vallejo. En la presente referencia el autor tiene como objetivo 
principal Identificar cómo favorece la Implementación de las buenas prácticas de 
almacenamiento (BPA) en el almacén de laboratorios SMA.SAC, LIMA-2014”. El 
tipo de estudio corresponde al Descriptivo ya que el autor no pretende manipular 
ninguna de las variables de estudio, solo describirla en el plano teórico. La técnica 
a utilizar para la recolección de datos es la encuesta  personal, a través de 
preguntas cerradas teoría  utilizado por el autor   nos indica que el almacén debe 
contar también con las herramientas requeridas en las reglas de seguridad laboral: 
a) Los anaqueles y parihuelas deben  de guardarse o apilarse  entre sí, a una 
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trayecto apropiada para facilitar el manejo o traslado de las mercaderías y  
encontrarse ubicadas a una distancia como  mínimo de 30 cm de la pared y en 
zonas donde no se obstaculice  el trasladó del personal, ni escondan u obstruyan 
los grifos o extintores contra incendios. En todo caso no deben ubicarse los 
productos directamente en el piso, se deben utilizar estantes y parihuelas que 
ayuden en la circulación y limpieza.   b)   Los   espacios   de   almacenamiento   
deben   estar   limpios, libres   de   desperdicios acumulados, bichos y otros 
animales. Se debe contar con una capacitación de saneamiento escrito entendible 
para el personal implicado, el cual debe mostrar la frecuencia, procesos y material 
a ser utilizados. c) Para ello el lugar de las mercaderías en el almacén, se debe 
considerar un sistema que avala el adecuado espacio y distribución de los 
productos. Al termino del trabajo el autor concluye que se ha podido comprobar 
deficiencias en la recepción de los productos ya que no se ha normado la 
verificación del nombre del producto cada vez que este ingresa al almacén, de igual 
forma el conteo realizado no se hace de manera formal, existiendo errores que 
retrasan las ventas, ya que hay una conexión con el almacén. El autor ha 
identificado que no se cuenta con áreas y espacios adecuados para realizar el 
almacenamiento en la empresa, afirmando que ello genera que los almacenes de 
los productos sean deficientes limitando el cumplimiento de las actividades, de igual 
forma el almacén no cuenta con una adecuada iluminación externa perjudicando la 
carga y descarga de productos. Finalmente, el autor concluye indicando que parte 
del problema del almacenamiento es que no se cuenta con los recursos necesarios 
(tarimas, mobiliario, estantes, materiales de trabajo) para llevar a cabo un óptimo 
almacenamiento. 
El aporte del trabajo de investigación es describir el cumplimiento de las buenas 
prácticas de almacenamiento y así a su apoyarnos en esta investigación para 
nuevos proyectos. 
 
PARRAGA, J. (2012). En su tesis Estudio factores determinantes en la Gestión del 
almacén de productos, caso: trapiche bueno ventura 2012. Para optar el título 
profesional de Administración de Empresas en la universidad nacional del centro 
del Perú. El autor del trabajo tiene como objetivo general “Describir los factores que 
influyen en la Gestión del Almacén de la Cía. Buenaventura Proyecto Trapiche” y 
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como objetivos específicos Identifica los factores cualitativos que inciden en la 
gestión de almacén de la Cía.  Buenaventura “proyecto Trapiche”, Describir los 
factores técnicos que inciden en la gestión de almacén e Identifica qué factores 
operacionales inciden en la gestión del almacén de productos de la cía. Buena 
Ventura Proyecto Trapiche. Esta investigación es descriptiva, según Terán, E. 
(2007). La herramienta utilizada es de entrevistas. Según el autor  esta técnica le  
permitirá obtener información de manera directa y precisa de la muestra, para 
nuestro caso es necesario entrevistar a los responsables del almacén (clientes 
internos),con respecto a la teoría con la que ser respaldo es Gemeil, M. T., J. R. 
Daduna, et al. (Febrero, 2007), el almacén es una establecimiento práctico 
compuesto por diferentes áreas abastecidas con los medios de mecanización o 
procedimiento de la información propuestas para la acción de almacenaje, cuyo 
objetivo está encaminado a lograr la función de recepción, ubicación, orden, control, 
mantenimiento y distribución  del producto para el  distribución y consumo de los 
bienes materiales, para garantizar los procesos de producción y el consumo 
conforme con las progresivas necesidades de la sociedad. Al finalizar el trabajo el 
autor concluye con lo siguiente: afirma que factores cualitativos que inciden en la 
eficacia de la Gestión del Almacén son las habilidades y conocimientos de personal 
del almacén para ofrecer una mejor calidad de atención y optimizar tiempos de 
entrega, asimismo los programas de incentivos que proporcione la empresa para 
alcanzar los mismos.Por último, el autor indica que los factores técnicos que 
determinan la eficiencia en la gestión de almacén son: la localización estratégica 
del almacén, la distribución adecuada de los espacios del almacén, el sistema de 
codificación de los productos del almacén y la utilización de indicadores claros de 
planificación y control en el almacén. Aporte del trabajo de investigación conoces el 





Mancilla, M.  (2012) presenta el estudio ‘Propuesta para el mejoramiento de la 
bodega general y bodegas móviles de la gerencia refinería Barrancabermeja 
(GRB)- ECOPETROL’. Tesis para optar el título de ingeniero Industrial para la 
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universidad Industrial de Santander Facultad de Ingeniería Físico mecánicas, 
Escuela de estudios industriales de y empresariales de Bucaramanga – Colombia. 
Su principal objetivo es plantear una propuesta de progreso de la Bodega General 
y Bodegas móviles de la Refinería Ecopetrol Barrancabermeja. La metodología 
empleada obedece a una investigación teórica que sustenta la metodología 
aplicada en el desarrollo del proyecto, según la teoría en la cual se basa el autor es 
establecer los procesos de almacenaje es el diseñar y distribuir el espacio de un 
almacén es algo simuladamente sencillo, pero en la práctica es difícil. El proyecto 
se puede diseñar para instalar un nuevo almacén, ampliar el almacén existente o 
reorganizarlo y adaptarlo a nuevas tecnologías. Por otra parte, la tendencia actual 
es rentabilizar al máximo el edificio debido a los problemas urbanísticos y los 
impedimentos que ponen quienes tienen que autorizar el proyecto de obra. En las 
conclusiones del estudio se pudo determinar que el estudio de capacidad elaborada 
en la bodega general, se consiguió desvirtuar la hipótesis que defendía todo el 
personal, donde atestiguaban que no existía espacio favorable en la bodega para 
el almacenamiento de nuevos materiales. 
Por razón de inversión en anaqueles y redistribución de los materiales en la bodega 
general, se consigue desarrollar su capacidad, minimizar los tiempos de entrega, 
descongestionar los pasajes y para una mayor distribución, lo que influirá 
considerablemente en la eficacia y el servicio de la bodega. 
No brinda el aporte a seguir mejorando, para identificar los problemas más 
recurrentes de las empresas (describir) y así poder discutir en nuevos y posibles 
resultados. 
 
Se representa la exploración que no debemos afirmar que nos existe espacio en un 
almacén hasta no estar seguro que los materiales estén bien distribuidos en las 
ubicaciones del almacén.  Con la alteración de nuevas unidades 
dealmacenamiento, considerando los tipos de material a maniobrar, se logrará 
aumentar el contenido del almacén, optimizando los tiempos en los procesos y 
manteniendo la fluidez en las zonas de transito del almacén y como consecuencia 
se defenderá un buen servicio hacia los clientes internos y externos del área. Así 
mismos el antecedente señala diversos conceptos y teorías de almacenamiento el 




Soraya, V. (2013). Propuesta de implementación de buenas prácticas de 
almacenamiento en la bodega de medicamentos del Hospital del Iess de Latacunga. 
Tesis para optar el grado académico de químico farmacéutico para la Universidad 
Central del Ecuador. Su objetivo fue elaborar una Propuesta de Implementación de 
Buenas Prácticas de Almacenamiento según el Informe 32 de la OMS: en la Bodega 
de Medicamentos del Hospital del IESS de Latacunga. El tipo de investigación 
empleada correspondió al descriptivo teórico. 
 
Este informe se relaciona con el estudio ya que entre sus objetivos de estudio se 
pretende realizar BPA como un medio o herramienta de mejorar la calidad de los 
productos que expenden. Si bien es cierto nuestra investigación se desarrolla en un 
laboratorio de productos cosméticos es aplicable la metodología y procesos de 
almacenamiento desarrollados en una institución médica. Así mismo el antecedente 
citado describe diversos conceptos, técnicas, normas y herramientas en el manejo 
de insumos y productos en los almacenes los cuales serán tomados como 
referencia en esta investigación. 
 
Entre las conclusiones del estudio se pudo determinar que la falta de 
Implementación de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Medicamentos en la 
Bodega del Hospital del IESS de Latacunga no permite garantizar la calidad de los 
medicamentos bajo los requisitos especificados en el Informe 32 de la OMS. Para 
el cumplimiento de las normas de BPA es importante seguir procedimientos 
establecidos, por lo tanto, se elaboró los POE de acuerdo a la propuesta realizada 
y a las acciones correctivas que se recomienda ejecutar en la Bodega de 
Medicamentos del Hospital del IESS de Latacunga. 
Aporte es identificar la y mejorar el sistema de almacenamiento de los 
medicamentos.  
Así también Ortiz S. (2011).Presento el estudio   ‘Diseño, Control y Manejo 
adecuado del proceso logístico de un almacén central de abastecimiento de 
repuestos, en una empresa importadora, distribuidora y comercializadora de 
motocicletas’. Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico Industrial para la 
universidad de San Carlos de Guatemala.   Su principal objetivo Diseñar un Plan 
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Kaizen Justo tiempo, para el control y manejo adecuado del proceso logístico de un 
almacén central de abastecimiento de repuestos, en una empresa importadora, 
distribuidora y comercializadora de motocicletas y repuestos. La metodología 
empleada obedece descriptiva ya que  comprende  la determinación y registro de  
la  situación en el almacén central. En la conclusión es de estudio se pudo 
determinar: Las instalaciones físicas del almacén central cumplen con las 
necesidades básicas actuales, en cuanto a infraestructura, capacidad  de 
almacenaje y  flujos  físicos de los repuestos dentro del almacén.  El sistema 
logístico del almacén central de repuestos comprende los procesos productivos de 
recepción, almacenamiento, toma o recepción de pedidos, e colección, 
comprobación, empaque y entrega. No existen procedimientos ni métodos de 
trabajo estandarizados en sus procesos, lo cual representa una realidad de mucha 
oportunidad para implementar sistemas de control, manejo y mejoramiento. 
Según el investigador que teniendo una infraestructura que cumplan con las 
necesidades básicas del almacén, se podrá mantener el flujo físico del material 
dentro del almacén.  Esto conducido con la implementación de procedimientos para 
sus procesos, métodos y técnicas de trabajo normalizado al almacén que 
mantendrán un  buen control de los materiales en custodia, para el mejoramiento 
de su productividad y servicio. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema. 
 
Para la investigación comenzamos a describir los principales conocimientos y bases 
teóricas relacionadas a la variable a estudiar. Las bases teóricas, ayudaran a 
entender , conocer  y comprender la variable de estudio en el  lugar y el contexto  
en la cual se encuentra, existen múltiples teorías, la necesidad de generar ventajas 
competitivas sostenibles en servicio al cliente y coste integral del flujo de 
mercaderías, desde proveedores a clientes, las  distribución de productos en los 
nuevos entornos competitivos requiere un salto específico en las funciones  a 
desarrollar,es un conjunto de actividades que tienen como objetivo aproximado a o 
situar en el mercado de bienes, mercaderías y artículos. La logística es la gerencia 
del almacenaje y del movimiento de mercancías y de la información. La buena 
logística corta costos y mejoran el nivel de servicio para el cliente. También implica 
la gestión coordinada de los flujos demercaderíae información a través de la 
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distribución; es la procedencia de proyectar e implementar y controlar un flujo de 
stock de mercaderías e inventario en proceso, información relacionada desde el 
punto de inicio   hasta el consumo (llega del producto al cliente) de una forma 
eficiente y lo más económico posible con el propósito de cumplir con los 
requerimientos del cliente final. 
 
Según Escudero, J (2014) propone que: La cercanía de producto a los de 
consumó en un proceso logístico que se realiza, básicamente a través de 
actividades de transformación, almacenaje y trasporte originan la inclinación física 
del producto, mientras que las de almacenaje sirven de enlace y conservan el 
producto hasta que se produce la demanda. (p.10) 
  
En cuanto al almacenamiento en la empresa Curtis & Co Representaciones y 
Comercializadora S.A.C., se encuentra en crecimiento por el cual necesitan un 
mejor desarrollo de sus actividades, control de mercaderías y organización del 
espacio en su área operativa. Los almacenes guardan el inventario en el conducto 
logístico y sirven para coordinar el suministro de productos y la demanda de los 
clientes. Debido a que no se comprendían bien el valor del almacenamiento 
estratégico, los almacenes se consideran males necesarios que añadían un costo 
al proceso de distribución de mercaderías 
 
Según Bowersox. D/Bixby, M (2007): Los almacenes se pensaban   en un lugar 
para mantener o guardar el inventario. Sin embargo, en los sistemas logísticas 
contemporáneos, la percepción más adecuada de su función es como un lugar para 
combinar el surtido del inventario con el fin de cumplir con los requerimientos del 
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Lo mencionado por el autor, nos ayuda a rescatar términos esenciales para el 
entendimiento del almacenamiento en las empresas distribuidoras. 
Según Escudero, J. (2014). Los almacenes son centros reguladores del flujo de 
existencias que están estructurados y planificados para llevar acabo funciones de 
almacenaje como: 
 
RECEPCION DE MERCADERIAS: consiste en dar entrada a los artículos enviados 
por los proveedores, durante el proceso de recepción se comprueba que la 
mercadería recibida coincide con la información que figura en el orden de compra 
o nota de entrada, también se observa que las características, calidad, cantidad y 
etc. Si corresponden con el pedido.  Se puede decir que en Curtis & Co S.A.C.  La 
recepción es el flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda 
congestión o demora, ya que se encuentra en la correcta planeación del área de 
recepción y de su óptima utilización, los encargados del área de almacén se 
encuentran en constante coordinación para la planificación de las entradas de 
mercaderías, descarga y verificación tal y como se solicitaron mediante la 
actualización de los registros de inventario. 
 
SBM(2014)señala:Elflujorápidodelmaterialqueentra,paraqueestélibredetodaconge
stiónodemora,requierede la correcta planeación del áreade recepción ydesu óptima 
utilización. La recepción es el proceso de planificación de las entradas de unidades, 
descarga y verificación tal y como se solicitaron mediante la actualización de los 
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registros de inventario. El objetivo al que debe tener  una empresa en su proceso 
de recepción de mercancías es la automatización tanto como sea posible para 
elimina minimizar burocracia e intervenciones humanas que  no  añaden valor al  
producto.  Otra tendencia considerada como buena práctica logística es la 
implementación de programas de entregas certificadas que no solo eliminan 
burocracia sino que reducen al mínimo las inspecciones que se consideran 
imprescindibles pero que no añaden valor (p.12). 
 
Hernández (2011) señala: El proceso de recepción es la descarga de los productos 
de los medios de transporte: En este proceso el primer paso es la recepción de los 
documentos del transportista, los cuales pueden ser mediante una factura o 
conduce, seguido al mismo se procede a la descarga de los productos mediante 
equipos o manual. 
Operación de verificación y conteo de los productos: Se puede realizar por bultos o 
al detalle, según corresponda, y a su vez, estos dos momentos en la recepción de 
los productos pueden realizarse a ciegas o convencionalmente, según la 
información que reciba el dependiente y el volumen de productos o surtidos. Para 
ello se debe contar con los medios de medición verificados y en buen estado técnico 
(p. 34). 
 
El objetivo que tiene la empresa en su proceso de recepción de mercancías es la 
automatización tanto como sea posible para eliminar o minimizar problemas e 
intervenciones humanas que no añaden valor al producto. Otra tendencia 
considerada como buena práctica logística es la implementación de programas de 
entregas de proveedores por días indicados que no solo eliminan trámite, sino que 
reducen al mínimo las inspecciones que se consideran imprescindibles pero que no 
añaden valor. 
 
SegúnBowersox, D &Bixby, M (2007) propone que: La recepción de mercaderías 
son los productos o materiales que llegan al almacén en embarques de cantidades 
grandes, la primera actividad es la descarga. En casi todos los almacenes, esta se 
realiza de manera mecánica, mediante una combinación de montacargas, bandas 





ALMACENAMIENTO: las mercaderías se ubican  en las zonas más idóneas del 
almacenamiento, con el fin de poder acceder a ella y localizar la fácilmente. Para 
ello se utiliza medios de trasporte interno (cintas transportadoras, elevadores, 
carretillas y monta cargas) y medios fijos como estrategias, depósitos, instalaciones 
(racks) y soportes. Para cualquier decisión de almacenaje   el encargado de 
almacén siempre adopta por las siguientes operaciones o Principios de Almacenaje: 
 
1. El almacén no es un ente aislado, independiente del resto de las funciones 
de la empresa. En resultado, su planificación y control es acorde con las 
políticas generales de ésta y fijar en la organización general para participar de 
sus objetivos empresariales. 
2. Las cantidades de mercadería almacenada se revisan para que los costos 
que originen sean mínimos; siempre que se mantengan los niveles de 
servicios deseados.  
3. Las disposiciones del almacén se debe llevar un control para que se exija 
los menores esfuerzos para su funcionamiento; para ello se verifica: 
a. El Espacio empleado, utilizando al máximo el volumen de almacenamiento 
disponible. 
b. El Tráfico interior, que depende de las distancias a recorrer y de la 
frecuencia con que se produzcan los movimientos de mercaderías. 
c. Los Movimientos, aprovechamiento los medios disponibles y a la 
utilización de cargas completas. 
d. Los Riesgos, debe considerarse que unas buenas condiciones 
ambientales en el almacén minimizan accidentes, teniendo más seguridad 
incrementan la productividad del personal. 
 
Por último, un almacén es lo más flexible posible en cuanto a su estructura e 
implantación ya que siempre existen contratos con nuevos proveedores (compra de  




 En la  empresa Curtis & Co  Representaciones y Comercializadora S.A.C.,  con 
tamos con 16 almaceneros  en cada sucursal  y cada uno  se encuentra distribuido 
en un área específicos (distinción de productos área de jabones, área de frascos, 
área de alimentos y etc.) donde se encargan del posicionamiento de las 
mercaderías optimizar al máximo el espacio para el ingreso delas mismas , evitando 
el conflicto del traslado o tráfico de mercaderías  en los pasillos del almacén o con 
riesgo  de  maltratarlas. 
 
Escudero. (2014) propone que: El proceso de la gestión de stocks, es la 
competencia entre empresas se desarrolla en un entorno global, tanto el 
consumidor como la empresa pueden comprar productos de cualquier nacionalidad. 
Por eso, las empresas utilizan técnicas para gestionar los stocks, rentabilizar la 
inversión y ser cada vez más competitivas. 
Una buena gestión de stock permite prever el volumen de ventas para un periodo 
de tiempo 
(Semana, mes campaña, etc.); de esta forma el fabricante puede conseguir una 
producción racional, reduciendo los costes de almacenaje y haciendo posible un 
servicio más rápido y eficaz al cliente (p.207). 
 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO: Se trata de conservar la mercadería en 
perfecto estado durante el tiempo que permanece almacenado en la empresa. La 
custodia de la mercadería en el almacén comprende no solamente en aplicar las 
normas del BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento), sino que también, es 
untema de gran importancia, en la seguridad e higiene de dicha mercadería, caso 
contrario se produciría no solo el deterioro parcial o total (merma) del producto por 
ello se produciría perdidas en contra de la empresa. 
 
Según Errasti, A (2011) nos dice;Es el proceso de reparación de los artículos de 
la zona de almacenamiento en respuesta a la solicitud de una demanda específica, 
siendo una de los subprocesos clave dentro de las funciones logísticas de un 
almacén.  Esta actividad se desarrolla dentro del almacén con un equipo de 
personas para preparar los pedidos de los clientes e incluye el conjunto de 
operaciones destinadas a extraer y acondicionar los productos demandados por los 
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clientes. Si la preparación de pedidos se ha realizado en lotes, ejecuta una 
agrupación o clasificación en pedidos individuales por clientes. Una vez 
acondicionada el pedido, se realiza la carga del camión en el proceso de expedición 
en las unidades de carga adecuadas, junto con los flujos de reexpedición. 
 
GESTION Y CONTROL DE EXISTENCIAS: Consiste en planificar, organizar y 
liderar el almacén dentro de los criterios existentes para mantener una mejora 
continua adecuando controles, filtros y todas las herramientas que sean necesarias. 
En el tema de controles es muy importante mantener los inventarios para 
determinar las observaciones (faltantes o sobrantes) de dichas existencias de cada 
uno, calculando así la frecuencia de los stocks días, según la cantidad referida se 
solicitaría para requerir las órdenes de compra, para generar el mínimo coste de 
almacenamiento. Para un mejor control de las mercaderías es el análisis de 
inventario, La cual está referida a todos los análisis numéricos que se realizan para 
establecer si las existencias que fueron previamente determinadas son las que 
deberíamos tener en los almacenes, es decir aplicar aquello de que "nada sobra y 
nada falta", pensando siempre en la rentabilidad que pueden producir estas 
existencias tratando de disminuir los errores y perdidas. 
 
Según Iglesias. A (2015).  Nos dice   en la revista conexión esan, que uno de los 
temas más resaltantes en logística son los inventarios. Al respecto, creemos que 
no existe una única estrategia debido a que cada empresa tiene situaciones propias 
y características específicas en lo que se refiere a la toma de decisiones 
relacionadas con cómo y cuándo reaprovisionar sus stocks. El proceso de 
planificación de inventarios debe ser entendido este como un macro proceso de 
planificación de la cadena de suministros. Si bien no es el único, si es uno de los 
más importantes, pues el resto de los procesos.  
 
EXPEDICIÓN DE MERCADERIAS: comienza cuando se genera  el pedido del 
cliente,  el proceso consiste  en elegir las  mercaderías correspondientes   y el 
embalaje, elegir el tipo  de trasporte; los almacenes de la distribuidora Curtis & CO 
S.A.C, cuentan con otras operaciones(sistema) como  los consolidados de 
mercaderías  ( relación de productos por zonas y vehículo), división de 
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envíos(zonas) y combinación descargados( entrega del pedido al cliente).la 
expedición de mercaderías es el procedimiento  que se realizar la manipulación o 
entrega del producto siempre y cuando exista stock en los almacenes, como el 
medio de controlar los ingresos y salidas del producto. 
Cobertta, P. (2010).Propone: “La expedición consiste en el acondicionamiento de 
los productos con el fin de que éstos lleguen en perfecto estado y en las condiciones 
de entrega y transporte pactadas con el cliente”. (p.70). 
 
Según Errasti, A. (2011).  Nos dice: apartar de soluciones que contemplan un flujo 
de mercaderías, llegar a la solución adecuada que contemplen los costos de 
transporte y almacenamiento. Dicha solución, analiza a nivel básico, es necesario 
detallarla realizando un plan de almacenamiento. Los procesos con el cual trabaja 
la distribuidora Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C. para una 
mejor entrega de sus mercaderías son: 
 
 Plan de almacén: 
 Diseño físico de almacenes.  
 Diseño operativo del almacén. 
 Proyecto de implantación. 
 Plan de transporte: 
 Modos de transporte.  
 Diseño de rutas (mapeo de zonas) 
 Proyecto de implantación 
 Planificación de servicios y análisis de rutas: 
 Mejora continua del servicio y de los costes de explotación.  
 
Los ya mencionados son las funciones que la distribuidora Curtis & Co S.A.C   
cuenta en el área de almacenamiento, ya que es un área de suma importancia, en 
la actualidad el mercado es muy competitivo, por ellos la exigencia al área de 
almacén en cuanto a la recepción de mercaderías, mantenimiento y control, 
almacenamiento y expedición de las mismas. Según Errasti, A. (2011) que nos 
dice: el almacenaje es una función dentro de la cadena que tiene gran dependencia 




1.4. Formulación del Problema: 
Problema General: 
 
 ¿Cómo se viene dando la logística de almacenamiento en la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima-2016? 
 
Problema Específico: 
 ¿Cómo se viene dando la recepción de mercadería en la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 2016? 
 ¿Cómo se viene dando el almacenamiento en la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 2016? 
 ¿Cómo se viene dando la gestión y control de existencias en la empresa Curtis & 
Co Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 2016? 
 ¿Cómo se viene dando la conservación y mantenimiento en la empresa Curtis & 
Co Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 2016? 
 ¿Cómo se viene dando la expedición de mercaderías en la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 2016? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio. 
Esta investigación se justifica para dar a conocer la logística de almacenamiento de 
la empresa Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C. Lima -2016, 
ya que observamos en la distribuidora el deficientemente uso de sus espacios, 
maquinarias y procesos de almacenamiento, es de suma importancia que dicha 
área funcione correctamente con sus actividades operativas, para así cumplir con 
las metas de la distribuidora con mayor afeccioncita en el almacenamiento de 
mercaderías.  
 
Teórica: El propósito del estudio es crear reflexión académicamente sobre el 
conocimiento que existe en la logística de almacenamiento y basarlo en la empresa 
Curtis & CO S.A.C, comparar teorías es un medio de conocer distintas investigación   
es potenciar y dimensionar los detalles de los casos sobre el tema tratado yaque 
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sediscuten teorías administrativas o económicas, es decir los principios que 
soportan el intervalo de formación del estudio. 
 
Practica: cuando el avance de la investigación ayuda a resolver un problema o por 
lo menos propone estrategias que al utilizarlas nos ayudaran a resolverlos, el 
almacenamiento es uno de los problemas reales en la distribuidora ya que no 
cuentan con un cuidado al 100% de las mercaderías y no van de la mano con el 
(BPA), por ello genera información que podría utilizarse para tomar medidas de 
mejora. 
 
Metodológica: se da cuando la investigación propone realizar un nuevo método o 
una nueva estrategia a desarrollar para contar conocimientos aceptados y 
confiables. Si el  estudio se formula a buscar nuevos métodos o técnicas para 
generar conocimiento, a su vez organiza la información y la presenta de manera 
sistemática. 
 
Social: se justifica a nivel social  de la investigación para apoyar a futuras 
investigaciones académicas, a su vez es el beneficio que la distribución brinda al 
entorno en el que se encuentra, siendo más rápido el personal de repartos al cargar 
la mercadería en los carros y no obstruyan las calles de la Av. Santa Rosa y los 
estudiantes de colegio Santa Rosa (institución educativa que se encuentra al frente 





El trabajo de investigación no presenta hipótesis ya que solo describe la  situación 
en la que se encuentra de la logística de almacenamiento de la empresa Curtis & 
Co Representaciones y Comercializadora S.A.C. en el 2016. 
Según Tamayo (1999) propone que: La investigación no tiene hipótesis, ya que 
“este tipo de estudios busca únicamente describe situaciones o acontecimientos, 
básicamente no está interesado en comprobar explicaciones ni en probar 






 Identificar Cómo se viene dando la logística de almacenamiento en la 




 Identificar cómo se viene dando la recepción de mercadería en la empresa 
Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 2016. 
 Determinar cómo se viene dando el almacenamiento en la empresa Curtis & 
Co Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 2016. 
 Determinar cómo se viene dando la gestión y control de existencias en la 
empresa Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 
2016. 
 Identificar Cómo se viene dando la conservación y mantenimiento   en la 
empresa Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C., Lima- 
2016. 
 Establecer Cómo se viene dando la expedición de mercaderías   en la 


















































2.1. Diseño de Investigación. 
El diseño de estudio corresponde a descriptivo ya que no hay manipulación 
de la variable, dicha se desarrolló tal como se demuestran en su ambiente 
natural. Su metodología es básicamente descriptiva, ya que solo se 
describiría en el plano teórico. 
 
Hernández (2008) afirma: 
La investigación descriptiva es la representación más elemental de la 
investigación a la que puede acudir un investigador. Algunos estudiosos no 
lo consideran propiamente como un tipo de investigación científica, en este 
nivel el investigador indaga y recoge información simultánea con respecto a 
una situación previamente determinada (objeto de estudio), no 
presentándose la administración o control de un tratamiento (p.116). 
 
También es de estudio transversal, ya que tiene como objetivo investigar la 
variable logística de almacenamiento en la distribuidora Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C. en lima, puesto que recopila 
los datos en un solo momento, en un único tiempo (Hernández, Fernández y 
Baptista, P.147). 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
 
Según Deza, J. / Sabino M. (2012), precisa la variable como la propiedad, 
carácter o dimensión de un objeto, hecho o fenómeno que puede variar y es 
susceptible de medir. La variable tiene la particularidad de ser observable y 
susceptible de cambio y de asumir diferentes valores, por lo cual puede ser 
medida. 
 
Así mismo, Corbetta, (2010) nos menciona que: 
 
La variable define la característica o propiedad del objeto de estudio, a la 
cual se observa y/o cuantifica en la investigación y que puede variar de un 
elemento a otro del universo, o en el mismo elemento si este es comparado 
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consigo mismo al transcurrir un tiempo determinado. En unas situaciones se 
establece en qué cantidad está presente la diferencia, en otras, solo se 
determina si está presente o no. (p.153). 
 
Lo expuesto anteriormente se puede identificar en lo siguiente: 
 
V1: Logística de Almacenamiento. 
Los almacenes han dejado de ser centros de depósito para convertirse en 
espacios en los cuales el   flujo de materiales e información requiere sistemas 
cada vez más complejos. 
 
Escudero (2014) afirma: 
“Los almacenes son lugares donde se guardan o depositan mercaderías o 
materias […], son centros reguladores del flujo de existencias que están 
estructurados y planificados para llevar acabo funciones de almacenaje”. 
(p.25). 
 
2.3. Población y Muestra. 
 
2.3.1. Población. 
La población a estudiar son los 32 trabajadores del área de almacenamiento 
de la distribuidora Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C. 
en lima – 2016. 
Según Malhotra, N (2008): Nos dice que es el total de todos los individuos 
que comparten características y que forman parte del universo, para el 
propósito del problema de la investigación, e censo es la numeración integra 
de las unidades de la población u objetos de estudios. 
 
2.3.2. Muestra. 
La muestra será de 32 colaboradores debido que la población es pequeña 
se realizaran las encuestas a todos los colaboradores del área de 




Según Castro (2003) nos expresa que: 
"si la población es pequeña con pocos individuos con la misma característica, 
la población es igual a la muestra" (p.69). 
 
Así mismo castro (2003): 
La muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La probabilística, 
son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma 
opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, 
muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o 
áreas. (p.100). 
 
2.4. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos. 
 
En esta investigación se aplica como técnica de recolección de datos a las 
encuestas, a través de preguntas cerradas, de acuerdo con Díaz (2001) 
“la encuesta es una recolección sistemática de información en la que el 
estudio pregunta a los individuos sobre las evidencias que desea lograr”, 
para medir dichas preguntas (42) se utiliza la escala de likerd, contamos con 
la escala 1-nunca, 2- pocas veces, 3- algunas veces, 4- casi siempre y 5- 
siempre dichas escalas nos ayuda automatizar actitudes y estar al tanto el 
grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 
propongamos. 
 
 El análisis de fiabilidad realizado al cuestionario alcanzo un valor de α=0,94 
donde nos demuestra que tiene un alto grado de fiabilidad y una buena 
relación entre ítems. 
 
 El documento de validación es un formato preparado por el programa de 
post grado de la escuela de administración de la Universidad Cesar Vallejo. 
Se evaluó el contenido de las preguntas del instrumento, evaluándose el 
cuestionario mediante el juicio de los expertos, con distintos niveles de 
validación como claridad del tema, objetivo, coherencia y metodología entre 




Según los puntos que se evalúan al instrumento los 5 expertos obtiene un 
promedio de validez de 75%. 
 
2.5. Metodología de análisis de datos. 
 
 En la investigación se utilice el programa estadístico SSPSS Versión 21.00 
(software) y fue elaborado de acuerdo a los criterios de la estadística 
inferencia(alcanza los métodos y procedimientos que por medio delas 
inducción determina propiedades de una población estadística, a partir de 
una pequeña parte de la propia) , Para que un instrumento sea confiable se 
utiliza el alfa de conbrach por ello su validación es confiable si supera el 0.7 
su excelencia reside en que no es necesario dividir en dos mitades los ítems 
del instrumentó. 
 
2.6. Aspectos Éticos. 
 
Dejo constancia que todas las Fuentes señaladas en esta investigación 
fueron justamente referenciadas, así mismo que los datos obtenidos serán 
explicados exactamente por parte los resultados. Existiendo el propósito, que 
la investigación se sustente sin romper ni quebrantar los principios de la ética 
cuando los sujetos de estudio sean personas, se tendrá en cuenta la 
















































3.1. Análisis de fiabilidad.  
 
Para que un instrumento sea confiable se utiliza el alfa de conbrachpor ello 
su validación es confiable si supera el 0.7 su excelencia reside en que no es 
necesario dividir en dos mitades los ítems del instrumentó.  
 
Así mismo Silva y Brain (2006): 
 
Nos indican que este coeficiente fue desarrollado por el J.L Conbrach 
requiere una sola administración del instrumento de validación y produce 
valores que fluctúan entre cero y uno, su ventaja nos dice en que no es 
necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 







































,944 ,948 42 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Cantidad ítems % 
Casos Válidos 32 100,0 
Excluidosa 0 ,0 




INTERPRETACION: Podemos ver que el resultado nos va una fiabilidad 
obtenida de α=0,94, lo que nos indica que el instrumentó es altamente 
confiable. 
 
3.2. Análisis Descriptivo. 
 
LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO. 
 
El objetivo general de la investigación es determinar cómo se viene dando la 
logística de almacenamiento de la empresa Curtis & Co Representaciones y 
Comercializadora S.A.C. En Lima durante el año 2016; según los resultados 
obtenidos podemos decir que la aplicación de la encuesta es un 50% es 
bueno y un 15% es muy buena en la recepción de mercaderías a su vez nos 
en la tabla N° 02 que los colaboradores que fueron encuestados en un 50.0% 
consideran que la recepción de mercaderías es muy buena, seguida de un 
28.2% que expresan que es buena. Este resultado se explica a través de un 
análisis de los resultados de los ítems, donde se observa que la mayor 
deficiencia está en que nunca 21.9% y pocas veces 19.0% se verifica las 
cantidades existentes antes de solicitar más mercadería (orden de compra).  
. Estos resultados nos describen que la mayor dificultad que se tiene en los 
procesos del almacenamiento es en el almacenamiento ya que como 
resultado en el cuadro N° 03 nos dice que con un 25% de bueno y un 22% 
que expresa que es muy bueno, este resultados se verifica atreves de los 
resultados de los ítems y se visualizan en la tabla N°3nos indican que un 
40.6% algunas los techos del almacén cuentan con un material que no 
permite el paso de los rayos solares, y un 34.5 % nos indica que casi siempre 
las condiciones del alumbrado se encuentran acordes con el tipo de 
producto,  también nos como resultados que un 40.6% nos indican que el 
almacén se encuentra estratégicamente ubicado en la empresa depende la 
zonas a distribuir, en la gestión de control de existencias no dice quelos 
resultados obtenidos por el instrumento,  nos indican que el gestión y control 
de existencias cuenta con una fortaleza de 46.8% de bueno    y con una 
deficiencia de 6.3%,Este resultado se explica a través de un análisis de los 
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resultados de los ítems, donde se observa que la mayor deficiencia en un 
40,6% de se reciben los productos en fechas no establecida y se pierde el 
control de las mismas, y se visualiza  también en la tabla N° 04  con una 
mayor fortaleza de  un 43.7% nos indica que los inventarios realizados 
semanalmente sirven para verificar los productos, y en un 34.4% nos indica 
que cada área del almacén se encuentra correctamente rotulada, en 34.4% 
nos indica que siempre Se realiza seguimiento con inventarios, a las áreas 
del almacén, en la conservación y mantenimiento de mercaderías indican 
que resultados por las encuestas realizadas a los colaboradores  nos da con 
una deficiencia de 12,5% en la conservación y mantenimiento y con un 37,50 
% de regular, se visualiza en la tabla N° 05 con una fortaleza de  37.4% nos 
indica que la mercadería que va a salir en la distribución deben ser 
abastecidos del Pickyn, en 25% nos indica que los productos son 
seleccionados de acuerdo a la composición y tamaño (su fragilidad, 
vulnerabilidad a la luz, humedad, corrosión etc.), y  el 25% de los 
encuestados nos indican que la identificación de los productos para su 
manipulación es de acuerdo al tamaño y composición, en 28.1% nos indica 
que la empresa  no cuenta  con un manual de la organización, en la 
expedición de existencias nos da como resultado obtenidos por el 
instrumento,  nos indican que el gestión y control de existencias cuenta con 
una fortaleza de 46.8% de bueno    y con una deficiencia de 6.3%,Este 
resultado se explica a través de un análisis de los resultados de los ítems, 
donde se observa que la mayor deficiencia en un 40,6% de se reciben los 
productos en fechas no establecida y se pierde el control de las mismas, y 
se visualiza  también en la tabla N° 04  con una mayor fortaleza de  un 43.7% 
nos indica que los inventarios realizados semanalmente sirven para verificar 
los productos, y en un 34.4% nos indica que cada área del almacén se 
encuentra correctamente rotulada, en 34.4% nos indica que siempre Se 
realiza seguimiento con inventarios, a las áreas del almacén. 
 
 Para finalizar el objetivo del almacenamiento se encuentra con un resultado 
deficiente con un  12.50%,  también en conservación y mantenimiento de 
mercadería donde el porcentaje es de12.50%de deficiencia, por otro lado, 
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tenemos que la fortaleza de lo aplicado es, la recepción de mercadería con 






RECEPCIÓN DE MERCADERIAS  
 
Como ya se tiene indicado, los colaboradores que fueron encuestados en un 
50.0% consideran que la recepción de mercaderías es muy buena, seguida 
de un 28.2% que expresan que es buena. Este resultado se explica a través 
de un análisis de los resultados de los ítems, donde se observa que la mayor 
deficiencia está en que nunca 21.9% y pocas veces 19.0% se verifica las 
cantidades existentes antes de solicitar más mercadería (orden de compra). 
 
Por otro lado, tenemos como fortaleza que de los encuestados señalan para 
la recepción de mercadería que casi siempre 28.1%y siempre 59.4% realizan 
al ingresar un producto al almacén la identificación del nombre del producto 
que se ha solicitado. Con menor porcentaje podríamos considerar también 
como fortalezas que se efectúa el conteo de los artículos y productos antes 
de que estos ingresen al almacén (facturas de proveedor), al ingresar un 
producto al almacén se realiza la identificación del nombre del producto que 
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUEN
RECEPCION DE 
MERCADERIAS 
3.10% 3% 16% 28.20% 50% 100%
ALMACENAMIENTO 0.00% 12.50% 40.60% 25% 22% 100%
GESTION Y CONTROL
DE EXISTENCIA
6.30% 37.50% 46.80% 9.40% 100%
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
12.50% 37.50% 37.50% 12.50% 100.00%
EXISTENCIAS DE
MERCADERIA
3.10% 18.80% 43.80% 34% 100%





CURTIS & CO S.A.C.
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se ha solicitado, los productos están codificados y se realiza la debida 
verificación del nombre, se confirma el producto que ingresa al almacén (por 
proveedor) y se verifica el estado de los productos antes que estos ingresen 
al almacén. 
 





El segundo objetivo específico de la investigación es como se viene dando 
el almacenamiento en la empresa Curtis & Co Representaciones y 
ITEMS NUNCA POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
TOTAL 
ACUMULADOS
1.  Se  verifica  las 
cantidades 
existentes antes 




21.90% 19% 16% 18.70% 25% 100%








0.00% 6.30% 18.70% 25% 50% 100%







3.10% 0.00% 9.40% 28.10% 59.40% 100%
4. Los productos
están codificados




3% 0.00% 15.60% 25% 56.30% 100%
5. Se confirma el
producto que
ingresa al almacén 
( por proveedor)
12.50% 9.40% 28.10% 50% 100%






3.10% 25.00% 15.80% 56.30% 100%
TABLA N° 02
ANALISIS DE PREGUNTAS SOBRERECEPCION DE MERCADERIAS / EXPRESADO EN PORCENTAJE
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Comercializadora S.A.C; donde los resultados obtenidos  con un 25% de 
bueno y un 22% que expresa que es muy bueno, este resultados se verifica 
atreves de los resultados de los ítems y se visualizanen la tabla N°3nos 
indican que un 40.6% algunas los techos del almacén cuentan con un 
material que no permite el paso de los rayos solares, yun 34.5 % nos indica 
quecasi siempre las condiciones del alumbrado se encuentran acordes con 
el tipo de producto,  también nos como resultados que un 40.6% nos indican 
que el almacén se encuentra estratégicamente ubicado en la empresa 
depende la zonas a distribuir 
 
Por otro lado, 34.3% nos indica que el almacén cuenta con unas áreas 
adecuadas que se ajusta a sus necesidades (por cada producto y 
proveedor), con una deficiencia de un 18.8% que las áreas de almacén de 
correctamente ubicadas, por lo tanto,  según los resultados obtenidos será 









Tabla N° 03: 
 
 
ITEMS NUNCA POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
TOTAL 
ACUMULADOS
9. El almacén 
cuenta con un 
áreas adecuadas 
que se ajusta a sus 
necesidades(  por 
cada producto y 
proveedor)
9.40% 13% 25% 18.80% 34.30% 100%





3.10% 18.80% 28.10% 34.40% 15.60% 100%
11. Los techos del
almacén cuentan
con un material
que no permite el
paso de los rayos
solares.















12.50% 34.30% 34.50% 18.70% 100%





18.80% 34.40% 15.60% 31.20% 100%





3.10% 15.60% 40.60% 15.70% 25% 100.00%
TABLA N° 03




GESTIÓN Y CONTROL DE EXISTENCIAS 
 
En el tercer objetivo específico de la investigación es como se viene dando 
la gestión y control de existencias en la empresa Curtis y Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C; donde los resultados obtenidos 
por el instrumento,  nos indican que el gestión y control de existencias cuenta 
con una fortaleza de 46.8% de bueno    y con una deficiencia de 6.3%,Este 
resultado se explica a través de un análisis de los resultados de los ítems, 
donde se observa que la mayor deficiencia en un 40,6% de se reciben los 
productos en fechas no establecida y se pierde el control de las mismas, y 
se visualiza  también en latabla N° 04  con una mayor fortaleza de  un 43.7% 
nos indica que los inventarios realizados semanalmente sirven para verificar 
los productos, y en un 34.4% nos indica que cada área del almacén se 
encuentra correctamente rotulada, en 34.4% nos indica que siempre Se 
realiza seguimiento con inventarios, a las áreas del almacén. 
 
Por otro lado,un 31.3% nos indica que casi siempre Los stocks de 
mercaderías se encuentran en constante control para mejora del almacén 






















ITEMS NUNCA POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
TOTAL 
ACUMULADOS
21. Cuando se 
despacha un 
producto este se 
rotula  con un 
contenido de  
datos básicos, así 
evitar confusiones
9.40% 12.50% 28.10% 34.40% 15.60% 100%





9% 28.10% 28.10% 34.40% 100%







21.90% 28.10% 31.30% 18.70% 100%










áreas del almacén  
3.10% 3.15% 25% 34.45% 34.40% 100%






9.40% 25% 21.90% 43.70% 100%
TABLA N° 04




COSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 
El cuarto objetivo específico de la investigación es como se viene dando la 
conservación y mantenimiento en la empresa Curtis y Co Representaciones 
y Comercializadora S.A.C; donde los resultados por las encuestas realizadas 
a los colaboradores  nos da con una deficiencia de 12,5% en la conservación 
y mantenimiento y con un 37,50 % de regular, se visualiza en latabla N° 
05con una fortaleza de  37.4% nos indica que la mercadería que va a salir 
en la distribución deben ser abastecidos del Pickyn, en 25% nos indica que 
los productos son seleccionados de acuerdo a la composición y tamaño (su 
fragilidad, vulnerabilidad a la luz, humedad, corrosión etc.), y  el 25% de los 
encuestados nos indican que la identificación de los productos para su 
manipulación es de acuerdo al tamaño y composición, en 28.1% nos indica 
que la empresa  no cuenta  con un manual de la organización. 
 
Por otro lado,  con un deficiencia  de 34.4% nos indican que algunas veces 
las maquinarias de carga (estocas, montacargas, etc.) no óptimas para el 
traslado de la mercadería y con un 28,10% de deficiencia que pocas veces 












ITEMS NUNCA POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
TOTAL 
ACUMULADOS
27. Los productos 
son seleccionados 




vulnerabilidad a la 
luz, humedad, 
corrosión etc.)





es de acuerdo al
tamaño y
composición














el traslado de la
mercadería.
18.80% 12.50% 34.40% 15.60% 18.70% 100%
33. La mercadería





3.10% 6.35 18.80% 34.40% 37.40% 100%
TABLA N°05





EXPEDICIÓN DE MERCADERÍAS 
El quinto objetivo específico de la investigación es como se viene dando la 
expedición de mercadería en la empresa Curtis y Co Representaciones y 
Comercializadora S.A.C;donde los resultados por las encuestas realizadas a 
los colaboradores  nos da con una fortaleza de 37.50% en la expedición de 
mercaderías, y con una deficiencia de 12,50% ,se visualiza en latabla N° 06  
con los resultados de los ítems que un fortaleza de 46.8% nos expresa  que 
siempre se revisa el registro de mercadería por cada transporte, y un 21.8% 
nos indica que la selección de las ventas se hace en orden, priorizando 
necesidades especiales de la empresa, 40.5% nos indica que se distribuye 
por tipo de producto, según lo solicitado por el cliente, 40.6% nos indica que 
casi siempre los vehículos  son aptos para la cantidad de mercadería a 
distribuir, y un 46.5% nos indica que casi siempre se realiza verificación de 
zona para la entrega de la mercadería. 
 
 Por otro lado,  en los resultados obtenidos de los ítems con un deficiencia 









Según los resultados obtenidos por el instrumento será necesario fortalecer 
y eliminar las debilidades que se están presentado en los procesos del 
almacén, en las cinco dimensiones; recepción de mercadería, 
almacenamiento, gestión y conservación de mercadería, conservación y 
mantenimiento y expedición de mercadería; para que la logística de 
almacenamiento brinde los resultados esperados para la empresa Curtis & 





ITEMS NUNCA POCAS VECES ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
TOTAL 
ACUMULADOS




12.50% 21.90% 18.80% 46.80% 100%
37. La selección de 










lo solicitado por el 
cliente
6.30% 6.30% 18.80% 28.10% 40.50% 100%
40. Los vehículos










6.30% 21.80% 46.90% 25% 100%
TABLA  N° 06 





































Análisis de la discusión: 
 
La investigación realizada tuvo como propósito determinar cómo se viene 
dando la logística de almacenamiento de la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C. en lima año 2016. Además de 
medir como se viene dando la recepción de mercadería de la empresa, 
describe como se viene dando el almacenamiento de la empresa, describe 
como se viene dando el gestión y control de existencias  de la empresa, 
describe como se viene dando conservación y mantenimiento de la empresa 
y describe como se viene dando la expedición de existencia en la empresa. 
A continuación se estarán describiendo los principales hallazgos de esta 
investigación, para ello se toma como referencia  los antecedentes  y 
resultados del estudio científico.  
Según Merino, R (2014).Presento el estudio deImplementación de las 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) en el almacén de laboratorios 
SMA.SAC, Lima-2014. Tesis para conseguir el título profesional de 
Administración de empresas en la Universidad Cesar Vallejo. Los resultados 
obtenidos que nos nuestra esta investigación es que se ha podido comprobar 
deficiencias en la recepción de los productos ya que no se ha normado la 
verificación del nombre del producto cada vez que este ingresa al almacén, 
de igual forma el conteo realizado no se hace de manera formal, existiendo 
errores que retrasan las ventas, ya que hay una conexión con el almacén. El 
autor ha identificado que no se cuenta con áreas y espacios adecuados para 
realizar el almacenamiento en la empresa, afirmando que ello genera que los 
almacenes de los productos sean deficientes limitando el cumplimiento de 
las actividades, de igual forma el almacén no cuenta con una adecuada 
iluminación externa perjudicando la carga y descarga de productos también 
nos dice que no cuenta con manual de procesos de almacenamiento , dicha 
investigación toma como referencia un P- valor en los resultados obtenidos 
del alfa de conbrach de  α= 0.994, de confiabilidad. 
La investigación nos indica que de la misma manera que el antecedente 
citado anteriormente, en la tabla N° 03 encontramos que no se cuenta con 
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áreas y espacios adecuados para realizar el almacenamiento en la empresa, 
de igual forma en la tabla N°01nos indica que el almacén no cuenta con una 
adecuada  recepción de productos ya que la mayoría de los procesos de 
recepción tiene como resultado más del 50% , la tabla N° 05 nos dice que la 
empresa no siempre sigue el  manual de almacenamiento,  y esto ocasiona 
que la empresa tenga perdidas ya que casi siempre verifican  el ingreso de 
las mercaderías. 
 
SegúnSánchez, J (2014), en su tesis Gestión de Almacén en la empresa 
MegapackGroup S.A.C lima-2014; tesis para alcanzar el título de 
Administrador en la Universidad Cesar Vallejo. Los resultados obtenidos que  
nos enseña esta investigación es que  la empresa no cuenta con las  zonas 
internas del almacén no son las adecuadas para dar un buen flujo dela 
mercadería en sus procesos operativos, utilizando más tiempo en la 
ejecución de las actividades y como consecuencia siendo menos productivo. 
A su vez a determinado que los sistemas de almacenaje no son los 
adecuados para las materias primas y productos finales que se reciben en el 
almacén, ya que estas llegan en diferentes unidades de almacenaje que no 
se adecuan a lo que se tiene en el almacén y como consecuencia nos limita 
en usar las ubicaciones que se tienen disponibles y utilizando áreas que no 
son para almacenaje, también nos indica  que las maquinarias a emplear  
algunas veces se encuentran con un correcto mantenimiento y esto ocasiona 
que el trabajo de almacenaje no sea el adecuado, a su vez nos dice que el 
stock de la mercadería no está siendo muy controlado  ya que tiene como 
resultado un 63% de aceptación y esto ocasiona que el estación se 
encuentre stock con rotación regular; esta investigación toma como 
referencia P – valor en base a los resultados obtenidos por el alfa de 
conbrach de un 0,778 de confiabilidad. 
Los resultados obtenidos en muestra investigación de la misma manera que 
nos muestra el antecedente citado anteriormente se observa tabla N°03  que 
el almacén de la empresa no cuenta con áreas adecuada para algunos  
productos también los resultados obtenidos en esta investigación nos indican 
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en la tabla N° 05  que las maquinarias empleadas algunas veces se 
encuentran en óptimas condiciones con un 31.25%, esto ocasiona que la 
labor de almacén no sea la adecuada, por más que la empresa realiza 
mantenimientos a las maquinarias estos deben ser más seguidos, n la tabla 
N°04 nos indican que el stock de mercadería casi siempre constate control 
con un 31% . 
PARRAGA, J. (2012). En su tesis Estudio factores determinantes en la 
Gestión del almacén de productos, caso: trapiche bueno ventura 2012. Para 
optar el título profesional de Administración de Empresas en la universidad 
nacional del centro del Perú. Los resultados obtenidos en la investigación 
nos dice que el autor indica que los factores técnicos que determinan la 
eficiencia en la gestión de almacén son: la localización estratégica del 
almacén, la distribución adecuada de los espacios del almacén, el sistema 
de codificación de los productos del almacén y la utilización de indicadores 
claros de planificación y control en el almacén. 
Nuestra investigación no es no experimental ya que no cuenta con una 
manipulación de la variable sino es estudia tal y como se encuentra 
naturalmente por tal motivo solo observamos a estudiar la variable pero los 
resultados obtenidos  con el antecedente ya mencionado son diferentes pero 
que los factores técnicos que determinan la eficiencia en la gestión de 
almacén son: la localización estratégica del almacén, la distribución 
adecuada de los espacios del almacén, el sistema de codificación de los 
productos del almacén y la utilización de indicadores claros de planificación 
y control en el almacén  y deben de funcionar correctamente. 
Ortiz S. (2011).Presento el estudio   ‘Diseño, Control y Manejo adecuado del 
proceso logístico de un almacén central de abastecimiento de repuestos, en 
una empresa importadora, distribuidora y comercializadora de motocicletas’. 
Tesis para optar el título de Ingeniero Mecánico Industrial para la universidad 
de San Carlos de Guatemala.  Los resultados obtenidos nos dice que 
infraestructuras materiales del   almacén central cumplen con las 
necesidades básicas, en cuanto a lo que se necesita, capacidad de 
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almacenaje y la cantidad  de los repuestos dentro del almacén. El sistema  
de almacén de  repuestos comprende  los procesos productivos de 
recepción, almacenamiento, toma o recepción de pedidos, recolección 
comprobación, empaque y entrega. 
En base a los resultados que hemos obtenido en la investigación podemos 
decir que no son similares a los resultados obtenidos por el antecedente ya 
mencionado ya que los resultados en la investigación nos dice que los 
procesos de almacenamiento necesitan tener mayor atención por la gerencia 
de la empresa. 
Caballero J. (2011).Nos dice que objetivo de la logística es la satisfacción de 
la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad. Y para 
poder cumplir con la misión y los objetivos que busca la logística empresarial 
es necesario apoyarse en la logística de la información como el proceso 
científico y estratégico de la cadena de abastecimientos que planifica, 
implementa y controla el flujo y el almacenamiento eficaz y eficiente de los 
bienes y servicios. 
De los resultados obtenidos podemos decir que al parecer la logística de 
almacenamiento que actualmente cuenta la empresa Curtis & Co 
Representaciones y comercializadora S.A.C. no cumple con  los procesos  y 
por ellos se ve que la empresa cuenta con mermas y esto ocasiona pérdidas 













































Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, los 
trabajadores del área de almacén son los encargados juzgar los procesos de 
almacenamiento ( recepción , almacenamiento, control de existencia, 
mantenimiento y expedición de existencias), por lo que la investigación nos 
ha permitido reconocer como se viene dando la logística de almacenamiento 
en la empresa Curtis & Co Representaciones y Comercializadora S.A.C   
 
Según los objetivos específicos, concluimos lo siguiente: 
 
1. Con respecto a la recepción de la mercadería podemos decir que se 
encuentra con una insatisfacción  del 32% ya que algunas veces no se 
revisa las  cantidades ,comprobar la descripción del producto, 
presentación del producto y fecha de vencimiento , llegamos se llega a 
dicha conclusión por los resultados obtenidos en la tabla N°01 que a su 
vez nos nuestra un 68% de satisfacción por ende concluimos que la 
recepción de mercaderías es buena en la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C. 
 
2. En cuanto al almacenamiento tiene aceptación con la variable  podemos 
decir que un 40% de los procesos son efectuados con regularidad 
(visualizar tabla N°01) estos son: las instalaciones y no son las 
adecuadas, alumbrado, Delimitación de áreasel espacio físico disponible 
actualmente no es suficiente y Ubicación del almacén, por ello se llega a 
concluir que el almacenamiento de la empresa no son los adecuados para 
el tipo de mercadería que se almacena. 
 
3. Los resultados encontrados en la gestión y control de existencias nos dice 
que tiene aceptación con la variable con un 46.8% en las encuestas 
realizadas  a los trabajadores de la empresa Curtis & Co 
representaciones y comercializadora S.A.C. LIMA – 2016, a su vez se 
identificó los stock casi siempre se controlaba con un 31.3% (ver tabla N° 
04) Rotulado de productos, control de existencias e inventarios 




4. Conservación y mantenimiento consiste en planificar  y organizar y 
mantener las herramientas óptimas para el uso en el almacén en y  según 
los resultados obtenidos  de los trabajadores de la empresa las 
herramientas a utilizar no se encuentran en perfecto estado y esto 
ocasiona que el trabajo no sea el adecuado. 
 
5. La expedición de mercadería nos dice cómo debería de ser la carga de 
mercadería para su distribución, Sere conoció que en el stock en los 
productos del inventario inmovilizado en el stock, teniendo como 
consecuencia ubicación es ocupadas que podrían estar siendo ocupadas 
por inventario de rotación regular. En la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora que un 46.8% siempre revisa la 
mercadería para cada transporte y que  casi siempre los vehículos son 
aptos para distribuir la mercadería, por ende concluimos que el despacho 
de mercadería no es tomado con tanta importancia. 
 
 
Para finalizar la logística de almacenamiento en la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora S.A.C. no se aplican los procesos 
como realmente debería de ser ya que lo están dejando de lado  por falta de 
interés y esto ocasiona que la empresa tenga merma  y empiece a tener 
















































Según los resultados encontrados en las encuestas realizadas a los 
trabajadores de la empresa, es de suma importancia hacer las siguientes 
recomendaciones para tomar en cuenta en la logística de 
almacenamiento: 
 
1.  El objetivo en la recepción de mercadería seria tomar mayor atención 
en cuanto a la facturación solicitada, verificación al 100% de los 
productos ingresados al momento de la descarga; fecha de 
vencimiento , cantidad solicitada y estado del producto para  no 
encontrar sorpresas cuando la mercadería pase por auditoria o 
cuando salga a la venta ya este vencido. 
 
2. Recomendación en el almacenamiento de la mercadería seria el 
rediseño  e infraestructura de las área donde se ubican los producto 
ya que cada producto es de composición distinta y necesitan un 
espacio adecuado para ello de la misma manera respetando el limite 
donde puedan pasar la maquinaria (montacargas y estocas)Con la 
propuesta de cambio del diseño y estructura del almacén, se 
consideran zonas que soport en materiales  de cargas voluminosas, 
este alcance estará dentro la propuesta del proyecto que gestionara 
la ejecución la Gerencia General. 
 
3. Para la gestión de control de existencias  se recomienda que la 
empresa realizar un seguimiento de stock de mercadería con 
inventarios diarios  por los almaceneros y un inventario general por el 
área administrativa (auditoria de stock), y a su vez la verificación del 
productos (estado y conservación); contar con un sistema solo para 
el control de mercaderías. 
 
4. Los resultados encontrados y relacionados con la conservación y 
mantenimiento de mercaderías se recomienda que los equipos o 
herramientas a utilizar se encuentran en perfectas condiciones  para 




5. Para finalizar podemos recomendar según los resultados hallados 
para un mejor proceso  de distribución  de mercadería en los 
almacenes de la empresa Curtis & Co  contar con los vehículos aptos 
(con las revisiones técnicas y el mantenimiento) para el traslado de 
los productos, re chequear la mercadería antes de salir del almacén. 
 
Para concluir recomendamos a la empresa que sigua las siguientes 
recomendaciones para el mejoramiento de la logística de almacenamiento; 
recepción, almacenamiento, gestión y control de existencias, conservación  
y mantenimiento, expedición de mercadería y así evitar tener pérdidas( 
merma) que perjudican más en sus utilidades a la empresa Curtis & Co 
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INTERPRETACIÓN: Podemos visualizar en los resultados obtenidosde la pregunta 
01 que un 21.9% de los encuestados nunca, 18.8% señalo pocas veces, 15.6% 
indico algunas veces, 18.8% señalo casi siempre y 25% indican siempre. Por lo 
tanto, se evidencia por un 25% que revisan la mercadería antes de solicitas más 
















NUNCA 7 21,9 21,9 21,9 
POCAS VECES 6 18,8 18,8 40,6 
ALGUNAS 
VECES 
5 15,6 15,6 56,3 
CASI SIEMPRE 6 18,8 18,8 75,0 
SIEMPRE 8 25,0 25,0 100,0 





2. Se efectúa   el conteo de los artículos y productos antes de que estos ingresen al 











POCAS VECES 2 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS 
VECES 
6 18,8 18,8 25,0 
CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 50,0 
SIEMPRE 16 50,0 50,0 100,0 
















INTERPRETACIÓN:SE puede interpretar en los resultados obtenidos que un 6.3% 
pocas veces, 18.8% algunas veces, 25% casi siempre y 50% siempre. Por lo tanto, 
se efectúa el conteo de los artículos y productos antes de que estos ingresen al 










3. Al ingresar un producto al almacén se realiza la identificación del nombre del producto 
que se ha solicitado 




Válidos NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
ALGUNAS 
VECES 
3 9,4 9,4 12,5 
CASI SIEMPRE 9 28,1 28,1 40,6 
SIEMPRE 19 59,4 59,4 100,0 


















INTERPRETACIÓN:Los resultados nos muestran que un 3.1% nunca, 9.4% 
algunas veces, 28.1% casi siempre, 59.4% siempre. Por lo tanto, se resalta que al 
ingresar un producto al almacén se realiza la identificación del nombre del producto 









4. Los productos están codificados y se realiza la debida verificación del nombre. 





NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
ALGUNAS VECES 5 15,6 15,6 18,8 
CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 43,8 
SIEMPRE 18 56,3 56,3 100,0 





















INTERPRETACIÓN: Podemosvisualizar con los resultados obtenidos que un 
3.13% nunca, 15.63% algunas veces, 25% casi siempre y 56.25% siempre. Por lo 
tanto, nos dice que un 56.25% Los productos están codificados y se realiza la 







5. Se confirma el producto que ingresa al almacén (por proveedor) 




Válidos POCAS VECES 4 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS 
VECES 
3 9,4 9,4 21,9 
CASI SIEMPRE 9 28,1 28,1 50,0 
SIEMPRE 16 50,0 50,0 100,0 

















INTERPRETACIÓN: se verifica según los resultados obtenidos que un 12.5% 
pocas veces, 9.38% algunas veces, 28.13% casi siempre y 50% siempre. Por lo 












6. Se verifica el estado de los productos antes que estos ingresen al almacén 






POCAS VECES 1 3,1 3,1 3,1 
ALGUNAS 
VECES 
8 25,0 25,0 28,1 
CASI SIEMPRE 5 15,6 15,6 43,8 
SIEMPRE 18 56,3 56,3 100,0 















INTERPRETACIÓN:Se verifica según los resultados obtenidos que un 3.13%pocas 
veces, 25% algunas veces, 15.63% casi siempre y un 56.25% siempre. Por ello si 
se verifica el estado de los productos antes que estos ingresen al almacén con un 











7. Cuando un producto que va ingresar ya está por vencer, este es devuelto de acuerdo a 
las normas establecidas 




Válidos POCAS VECES 4 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS 
VECES 
7 21,9 21,9 34,4 
CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 59,4 
SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 




















INTERPRETACIÓN: Se puede visualizar según los resultados obtenidos donde 
12.55 pocas veces, 21.9% algunas veces, 25% casi siempre y 40.63% siempre. Por 
ello con un mayor porcentaje de 40.63% que cuando un producto se encuentra por 







8. Se corrobora la fecha de fabricación y vencimiento de los productos e insumos antes que 
estos entren al almacén 





NUNCA 3 9,4 9,4 9,4 
POCAS VECES 5 15,6 15,6 25,0 
ALGUNAS VECES 5 15,6 15,6 40,6 
CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 65,6 
SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 


















INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos del instrumento podemos ver 
que un9.38% nunca, 15.63% pocas veces, 15.63 algunas veces, 25% casi siempre 
y un 34.38% siempre. Por ello se corrobora la fecha de vencimiento de los productos 








9. El almacén cuenta con unas áreas adecuadas que se ajusta a sus necesidades (por cada 
producto y proveedor) 





NUNCA 3 9,4 9,4 9,4 
POCAS VECES 4 12,5 12,5 21,9 
ALGUNAS VECES 8 25,0 25,0 46,9 
CASI SIEMPRE 6 18,8 18,8 65,6 
SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 





















INTERPRETACIÓN: Se verifica los resultados obtenidos donde 9.38% nunca, 
12.50% pocas veces, 25% algunas veces%,18.75 casi siempre y 34.38% siempre. 
Por lo tanto, el almacén cuenta con áreas adecuadas con un 34.38% de 






10. Las áreas del almacén facilita el cumplimiento de las tareas para todos los procesos 





NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
POCAS VECES 6 18,8 18,8 21,9 
ALGUNAS VECES 9 28,1 28,1 50,0 
CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 84,4 
SIEMPRE 5 15,6 15,6 100,0 



















INTERPRETACIÓN: Podemos visualizar según los resultados obtenidos por el 
instrumento que 3.13% nunca, 18.75% pocas veces, 28.13% algunas veces, 
34.38% casi siempre y 15.63% siempre.  Se concreta con un 34.38% que no en 




















NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
POCAS VECES 2 6,3 6,3 9,4 
ALGUNAS 
VECES 
13 40,6 40,6 50,0 
CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 81,3 
SIEMPRE 6 18,8 18,8 100,0 


















INTERPRETACIÓN: Según los resultados obtenidos por las encuestas realizadas 
de concreta que un 3.13% nunca, 6.25% pocas veces, 40.63% algunas veces, 
31.25% casi siempre y 18.75% siempre. Por lo tanto, se delibera que no todos los 








12. La estructura del almacén ha sido diseñada en un solo nivel, lo cual facilita las 











POCAS VECES 5 15,6 15,6 15,6 
ALGUNAS 
VECES 
10 31,3 31,3 46,9 
CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 78,1 
SIEMPRE 7 21,9 21,9 100,0 

























INTERPRETACIÓN:El grafico de la pregunta 12 nos muestra que el 15.6% de los 
encuestados pocas veces les facilito realizar sus operaciones el 31.25% algunas 
veces les facilito, 31.25% casi siempre les facilito y 21.9% siempre. Por lo tanto, se 
puede evidenciar que al tener la estructura diseñada de un solo nivel si facilita en 







13. Las condiciones del alumbrado se encuentran acordes con el tipo de producto 





POCAS VECES 4 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 11 34,4 34,4 46,9 
CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 81,3 
SIEMPRE 6 18,8 18,8 100,0 























INTERPRETACIÓN: El grafico de la pregunta 13 nos muestra que el 12.5% pocas 
veces está acorde el alumbrado para cada distinto producto, el 34.4% indica que 
algunas veces, el 34.4% casi siempre y el 18.8% siempre. Por lo tanto, se puede 























POCAS VECES 5 15,6 15,6 15,6 
ALGUNAS 
VECES 
11 34,4 34,4 50,0 
CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 81,3 
SIEMPRE 6 18,8 18,8 100,0 




















INTERPRETACIÓN: El grafico de la pregunta 14 nos muestra que el 15.6% pocas 
veces el alumbrado interno del almacén sea el correcto para cada área, el 34.4% 
indica que algunas veces, el 31.3% casi siempre, 18.8% siempre. Podemos 
determinar que el 34.4 % de los encuestados no está del todo conforme con el 


















POCAS VECES 6 18,8 18,8 18,8 
ALGUNAS 
VECES 
11 34,4 34,4 53,1 
CASI SIEMPRE 5 15,6 15,6 68,8 
SIEMPRE 10 31,3 31,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 

















INTERPRETACIÓN: El grafico de la pregunta 15 nos muestra que el 18.8% pocas 
veces se encuentra bien ubicadas las áreas por los tipos de producto, el 34.4% 
algunas veces, el 15.6% casi siempre y el 31.3% siempre. Por lo tanto, se puede 
determinar que el 31.25% si está conforme con la ubicación de las áreas y sus 
respectivos productos y el 34.38% no está del todo conforme con las ubicaciones 






16. Las áreas delimitadas en el almacén son procesos que agilizan la ubicación de 











NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
POCAS VECES 5 15,6 15,6 18,8 
ALGUNAS 
VECES 
13 40,6 40,6 59,4 
CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 84,4 
SIEMPRE 5 15,6 15,6 100,0 



















INTERPRETACIÓN: El grafico de la pregunta 16 no muestra que el 3.1% nunca se 
le facilito la ubicación de los productos, el 15.6% pocas veces se les facilito la 
ubicación del producto, el 40.6% algunas veces, el 25% casi siempre y el 15.6% 
siempre. Se puede determinar que el 40.6% algunas veces si se le hizo más fácil 
















NUNCA 5 15,6 15,6 15,6 
POCAS VECES 6 18,8 18,8 34,4 
ALGUNAS 
VECES 
10 31,3 31,3 65,6 
CASI SIEMPRE 7 21,9 21,9 87,5 
SIEMPRE 4 12,5 12,5 100,0 

















INTERPRETACIÓN:El grafico de la pregunta 18 nos muestra que el 15.6% no está 
conforme con el tamaño del almacén, el 18.8% pocas veces está conforme con el 
tamaño del almacén, el 31.3% algunas veces, el 21.9% casi siempre y el 12.5% 
siempre. Por lo tanto, se puede determinar que para el 31.3% el tamaño del 



















NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
POCAS VECES 5 15,6 15,6 18,8 
ALGUNAS 
VECES 
13 40,6 40,6 59,4 
CASI SIEMPRE 5 15,6 15,6 75,0 
SIEMPRE 8 25,0 25,0 100,0 


















INTERPRETACIÓN:El grafico de la pregunta 18 nos muestra que el 3.1% no está 
conforme con la ubicación del almacén en la empresa, el 15.6% pocas veces si esta 
estratégicamente ubicado, el 40.6% algunas veces, 15.6% casi siempre y el 25% 
siempre. Por lo tanto, se puede determinar que para el 40.6% para algunas 






19. El almacén cuenta con el mantenimiento adecuado en todas sus instalaciones 





NUNCA 4 12,5 12,5 12,5 
POCAS VECES 8 25,0 25,0 37,5 
ALGUNAS VECES 7 21,9 21,9 59,4 
CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 90,6 
SIEMPRE 3 9,4 9,4 100,0 



















INTERPRETACIÓN: El grafico de la pregunta 19 nos muestra que el 12.5% indica 
que el almacén no cuenta con el mantenimiento adecuado en sus instalaciones, el 
25% pocas veces si cuneta con mantenimiento adecuado, el 21.9% algunas veces, 
el 31.3% casi siempre y el 9.4% siempre. Por lo tanto, con el 31.3% se puede 


















NUNCA 4 12,5 12,5 12,5 
POCAS VECES 8 25,0 25,0 37,5 
ALGUNAS 
VECES 
9 28,1 28,1 65,6 
CASI SIEMPRE 7 21,9 21,9 87,5 
SIEMPRE 4 12,5 12,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 















INTERPRETACIÓN: El grafico de la pregunta 20 nos muestra que el 12.5% no se 
realiza mantenimiento correcto en el almacén, el 25% pocas veces se realiza 
mantenimiento correcto, el 28.1% algunas veces, el 21.9% casi siempre y el 12.5% 
siempre. Por lo tanto, con el 28.1% se determina que algunas veces los 









21. Cuando se despacha un producto este se rotula con un contenido de datos básicos, así 
evitar confusiones 





NUNCA 3 9,4 9,4 9,4 
POCAS VECES 4 12,5 12,5 21,9 
ALGUNAS VECES 9 28,1 28,1 50,0 
CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 84,4 
SIEMPRE 5 15,6 15,6 100,0 


























INTERPRETACIÓN: como se muestra en el siguiente gráfico, podemos apreciar 
los porcentajes en base a la pregunta sobre el despacho de los productos, en el 
cual aparece NUNCA con un 9.38%, POCAS VECES con un 12.50%, ALGUNAS 
VECES con un 28.13 %, CASI SIMPRE con un 34.48% y SIEMPRE con un 15.63%, 
los cual nos indica que casi siempre se brinda un contenido de datos básicos 






22. Cada área del almacén se encuentra correctamente rotulada 





POCAS VECES 3 9,4 9,4 9,4 
ALGUNAS VECES 9 28,1 28,1 37,5 
CASI SIEMPRE 9 28,1 28,1 65,6 
SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 




















INTERPRETACIÓN:En el siguiente grafico podemos apreciar los siguientes 
porcentajes en base a la pregunta formulada, en donde obtuvimos un 9.38% en 
POCAS VECES, un 28.13% en ALGUNAS VECES, un 28.13% para CASI 







23. Los stocks de mercaderías se encuentra en constante control para mejora del almacén 
(para evitar merma) 





POCAS VECES 7 21,9 21,9 21,9 
ALGUNAS VECES 9 28,1 28,1 50,0 
CASI SIEMPRE 10 31,3 31,3 81,3 
SIEMPRE 6 18,8 18,8 100,0 





INTERPRETACIÓN:En el siguiente grafico podemos apreciar los siguientes 
resultados en base a la pregunta formulada, un 21.88% para POCAS VECES, un 
28.13% para ALGUNAS VECES, un 31.25% para CASI SIEMPRE y un 18.75% 







24. Se recibe los productos en fechas no establecidas que puedan afectar al control del 
mismo 





NUNCA 5 15,6 15,6 15,6 
POCAS VECES 2 6,3 6,3 21,9 
ALGUNAS VECES 7 21,9 21,9 43,8 
CASI SIEMPRE 13 40,6 40,6 84,4 
SIEMPRE 5 15,6 15,6 100,0 

















INTERPRETACIÓN:Se obtuvieron los siguientes resultados en base a la pregunta 
formulada en donde, NUNCA resulto con un 15.63%, POCAS VECES con un 
6.25%, ALGUNAS VECES con un 21.88%, CASI SIEMPRE con un 40.63% y 
SIEMPRE con un 15.63%, siendo la opción CASI SIEMPRE la de mayor porcentaje. 
 




25. Se realiza seguimiento con inventarios, a las áreas del almacén 





NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
POCAS VECES 1 3,1 3,1 6,3 
ALGUNAS VECES 8 25,0 25,0 31,3 
CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 65,6 
SIEMPRE 11 34,4 34,4 100,0 
























INTERPRETACIÓN:Como se aprecia en el siguiente gráfico, podemos observar el 
porcentaje de las siguientes opciones como NUNCA con un 3.13%, POCAS VECES 
con un 3.13%, ALGUNAS VECES con un 25.00%, CASI SIEMPRE con un 34.38% 



















POCAS VECES 3 9,4 9,4 9,4 
ALGUNAS 
VECES 
8 25,0 25,0 34,4 
CASI SIEMPRE 7 21,9 21,9 56,3 
SIEMPRE 14 43,8 43,8 100,0 


























INTERPRETACIÓN:Cómo podemos apreciar en este gráfico, los porcentajes son 
los siguientes POCAS VECES con un 9.38%, ALGUNAS VECES con un 25.00%, 
CASI SIEMPRE con un 21.88% y SIEMPRE con un 43.75% siendo esta ultima la 







27. Los productos son seleccionados de acuerdo a la composición y tamaño (su 











POCAS VECES 2 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS 
VECES 
15 46,9 46,9 53,1 
CASI SIEMPRE 7 21,9 21,9 75,0 
SIEMPRE 8 25,0 25,0 100,0 






INTERPRETACIÓN:Se puede decir que los productos son seleccionados de 
acuerdo a la composición y tamaño con un 46.8% algunas veces lo aplican y un 





28. La identificación de los productos para su manipulación es de acuerdo al tamaño y 
composición 





POCAS VECES 4 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS VECES 11 34,4 34,4 46,9 
CASI SIEMPRE 9 28,1 28,1 75,0 
SIEMPRE 8 25,0 25,0 100,0 





INTERPRETACIÓN: Podemos decir que un34.38% alguna veces identifican el 











29. La información brindada en el manual de organización se aplica en los procesos del 
almacenamiento. 





NUNCA 5 15,6 15,6 15,6 
POCAS VECES 9 28,1 28,1 43,8 
ALGUNAS VECES 8 25,0 25,0 68,8 
CASI SIEMPRE 5 15,6 15,6 84,4 
SIEMPRE 5 15,6 15,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  





















INTERPRETACIÓN: Se verifica según los resultados obtenidos que un 28,1% 
pocas veces brindan la información del manual de la organización y un 15.6% que 




















NUNCA 5 15,6 15,6 15,6 
POCAS VECES 6 18,8 18,8 34,4 
ALGUNAS 
VECES 
11 34,4 34,4 68,8 
CASI SIEMPRE 7 21,9 21,9 90,6 
SIEMPRE 3 9,4 9,4 100,0 

























INTERPRETACIÓN:Se verifica según los resultados hallados que un 34,3% 
algunas veces los procedimientos estipulados en su manual de la organización son 
acorde al tipo de almacén. Y un 9.38% que siempre el manual está acorde al tipo 







31. Las maquinarias de carga (estocas, montacargas, etc.)  Son óptimas para el traslado de 
la mercadería. 





NUNCA 6 18,8 18,8 18,8 
POCAS VECES 4 12,5 12,5 31,3 
ALGUNAS VECES 11 34,4 34,4 65,6 
CASI SIEMPRE 5 15,6 15,6 81,3 
SIEMPRE 6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
Gráfico 31.  
 
 
INTERPRETACIÓN: Podemos decir que las maquinarias de cargas 34,38% que 
algunas veces se encuentran en óptimas condiciones  y con un 18,7% que la 




















NUNCA 3 9,4 9,4 9,4 
POCAS VECES 9 28,1 28,1 37,5 
ALGUNAS 
VECES 
10 31,3 31,3 68,8 
CASI SIEMPRE 7 21,9 21,9 90,6 
SIEMPRE 3 9,4 9,4 100,0 










INTERPRETACIÓN:Se verifica que las maquinarias de cargas se encuentran en 












33. La mercadería que va a salir en la distribución deben ser abastecidos del Pickyn 





NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
POCAS VECES 2 6,3 6,3 9,4 
ALGUNAS VECES 6 18,8 18,8 28,1 
CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 62,5 
SIEMPRE 12 37,5 37,5 100,0 




INTERPRETACIÓN: Podemos decir que la mercadería va a salir en la distribución 
deben ser abastecidos del pickyn con un 37,50% de aprobación. Y con un 18,75% 







34. La mercadería que es solicitado por el área de distribución se abastece un día antes 











NUNCA 2 6,3 6,3 6,3 
POCAS VECES 2 6,3 6,3 12,5 
ALGUNAS 
VECES 
3 9,4 9,4 21,9 
CASI SIEMPRE 8 25,0 25,0 46,9 
SIEMPRE 17 53,1 53,1 100,0 




















INTERPRETACIÓN:Se observa qué con  un 53% de la mercadería se abastece un 
día antes del pickyn. A su vez se observa con un 9,38% algunas veces se abastece 






















POCAS VECES 4 12,5 12,5 12,5 
ALGUNAS 
VECES 
7 21,9 21,9 34,4 
CASI SIEMPRE 6 18,8 18,8 53,1 
SIEMPRE 15 46,9 46,9 100,0 












INTERPRETACIÓN:Se verifica que el registro de mercadería por cada transporte  
con un 46.8% que siempre revisan las mercaderías y un 21,8%  algunas veces se 





















POCAS VECES 3 9,4 9,4 9,4 
ALGUNAS 
VECES 
3 9,4 9,4 18,8 
CASI SIEMPRE 12 37,5 37,5 56,3 
SIEMPRE 14 43,8 43,8 100,0 

















INTERPRETACIÓN: se revisa la mercadería antes de su distribución  en el 
consolidado de salida con un 43,75% siempre revisan, también un 37,50% casi 



















POCAS VECES 2 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS 
VECES 
12 37,5 37,5 43,8 
CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 78,1 
SIEMPRE 7 21,9 21,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
















INTERPRETACIÓN: se verifica  los resultados con un 37,5%  algunas veces la 
selección de las ventas se hace en orden, priorizando necesidades especiales de 



















NUNCA 2 6,3 6,3 6,3 
POCAS VECES 2 6,3 6,3 12,5 
ALGUNAS 
VECES 
6 18,8 18,8 31,3 
CASI SIEMPRE 9 28,1 28,1 59,4 
SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 
















INTERPRETACIÓN: Nos dice que distribuye por tipo de producto, según lo 
solicitado por el cliente con un 28,13% expresa casi siempre y con un 40,63% 










Tabla 39.  
 
39. Los equipos a utilizar para la distribución, se encuentran en buenas condiciones 











NUNCA 2 6,3 6,3 6,3 
POCAS VECES 6 18,8 18,8 25,0 
ALGUNAS 
VECES 
7 21,9 21,9 46,9 
CASI SIEMPRE 11 34,4 34,4 81,3 
SIEMPRE 6 18,8 18,8 100,0 

















INTERPRETACIÓN: Nos indica que los equipos a utilizar para la distribución, se 
encuentra en buenas condiciones (vehículos y estocas) con un 34,38% casi 
siempre y con un 21,88% algunas veces y un 18,75% que expresa pocas veces el 



















NUNCA 1 3,1 3,1 3,1 
POCAS VECES 6 18,8 18,8 21,9 
ALGUNAS 
VECES 
6 18,8 18,8 40,6 
CASI SIEMPRE 13 40,6 40,6 81,3 
SIEMPRE 6 18,8 18,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  













INTERPRETACIÓN:Los resultados obtenidos nos dice que un 40,63% de los 
vehículos son aptos para la cantidad de mercadería a distribuir y un 18,75% expresa 




















POCAS VECES 2 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS 
VECES 
7 21,9 21,9 28,1 
CASI SIEMPRE 15 46,9 46,9 75,0 
SIEMPRE 8 25,0 25,0 100,0 

















INTERPRETACIÓN: Nos dice que un 46,88% casi siempre se realiza las 
verificaciones de  zonas para la entrega de la mercadería y un 25% siempre se 









42. Se especifica que pedido está saliendo y con cuanto de productos. 





POCAS VECES 2 6,3 6,3 6,3 
ALGUNAS VECES 4 12,5 12,5 18,8 
CASI SIEMPRE 13 40,6 40,6 59,4 
SIEMPRE 13 40,6 40,6 100,0 















INTERPRETACIÓN:Como se puede ver en el resultado de  obtenido, se especifica  
que pedido está saliendo y con cuanto de productos  con un 40,63% expresa casi 












PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL METODOLOGIA DE INVESTIGACION INDICADORES ITEM`S
Cantidad solicitada
1
comprobar la descripcion  del 
producto 2
PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVO ESPECIFICOS
Ubicación del almacén
9
estado y condicion de transporte
































Fecha de fabricacion y  
vencimiento




¿Cómo se viene dando la expedicion de 
mercaderias en  la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora 
S.A.C.,Lima- 2016?
Establecer Cómo se viene dandola 
expedicion de mercaderias   en  la 





La poblacion de estudios esta 
comformado 31 trabajadores del area de  
almacen en la distribuidora Curtis & Co 
S.A.C.
INSTRUMENTO
El  instrumento a utilizar es  la encuesta 
en  su variante encuenta personal.
¿Cómo se viene dando la conservacion 
y mantenimiento  en  la empresa Curtis 
& Co Representaciones y 
Comercializadora S.A.C.,Lima- 2016?
Identificar Cómo se viene dando la 
recepcion de mercaderia en  la 
empresa Curtis & Co 
Representaciones y 
Comercializadora S.A.C.,Lima- 2016
Identificar Cómo se viene dando la 
conservacion y mantenimiento   en  la 
empresa Curtis & Co 
Representaciones y 
Comercializadora S.A.C.,Lima- 2016
¿Cómo se viene dando la recepcion de 
mercaderia  en  la empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora 
S.A.C.,Lima- 2016?
Determinar Cómo se viene dando la 
gestion y control de existencias  en la  
empresa Curtis & Co 
Representaciones y 
Comercializadora S.A.C.,Lima- 2016
¿Cómo se viene dando la gestion y 
control de existencias en  la empresa 















los almacenes son centros reguladores de 
flujos de existenciasque estan 
estructurados y planificados para llevar 
acabo funciones de almacenaje, como: la 
recpcion, custodia, conservacion, control y 
expedicion de mercancias y productos.( 
según Jose Escudero Serrano)
Recepcion de mercaderis
Almacenamiento
Gestion y control de 
Existencias





El  trabajo de investigación no presenta 
hipótesis ya que  solo describe  la 
situación en la que se encuentra de la 
logística de almacenamiento de  la 
empresa Curtis & Co 
Representaciones y Comercializadora 
S.A.C. en el  2016. Según Tamayo 
(1999), La investigación no tiene 
hipótesis, ya que  “este tipo de estudios 
busca únicamente describe situaciones 
o acontecimientos, básicamente no 
está interesado en comprobar 
explicaciones ni en probar 
determinadas hipótesis” (p.44).
OPERACIÓN DE LA VARIABLE
MATRIZ DE CONSISTENCIA
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL
¿Cómo se viene dando la logistica de 
almacenamiento en la empresa Curtis & 
Co Representaciones y 
Comercializadora  S.A.C., Lima-2016?
Identificar Cómo se viene dando  la 
logista de almacenamiento en la 
empresa Curtis & Co 
Representaciones y 
Comercializadora  S.A.C., Lima-2016




Es el conjunto de actividades que tiene 
como objetivo aproximar o situar en el 
mercado bienes, mercaderias y articulos. 
La logistica es una actividad empresarial 
que tiene como finalidad palnificar y 
gestionar todas las operaciones 
relacionadas con el flujo optimo de 
mercaderias, desde la fuente de 
















seleccion de pickyn 18
cargas voluminosas 19
estado y condiciones de 
transporte 20
linea de pedido y destino 21
Conservacion  y 
mantenimiento







contenido y requisitos del pedido 3














los almacenes son 




planificados para llevar 
acabo funciones de 
almacenaje, como: la 
recpcion, custodia, 






Es el conjunto de 
actividades que tiene 
como objetivo aproximar 
o situar en el mercado 
bienes, mercaderias y 
articulos. La logistica es 
una actividad 
empresarial que tiene 
como finalidad palnificar 
y gestionar todas las 
operaciones 
relacionadas con el flujo 
optimo de mercaderias, 
desde la fuente de 
aprovisionamiento hasta 











OPERACIÓN DE LA VARIABLE
DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES
114 
 
MATRIZ DE MEDICÌON 




1 La  verificacion de las cantidades existentes antes de solicitar mas mercaderia
2 La realizacion  del conteo de los artículos y productos antes de que estos ingresen  al almacén
3 Al ingresar un producto al almacén se realiza la  identificación  del nombre correspondiente al que se ha solicitado
4 Los productos están codificados y se realiza la debida verificación de su Correspondencia con el nombre
5 se confirma( tipo por proveedor) el producto que ingresa al almacen
6 Se verifica el estado de los productos antes que estos ingresen al almacén
7 Cuando un producto que va ingresar ya está por vencer, este es de vuelto de acuerdo a las normas establecidas
8 Se corrobora la fecha de fabricacion  y vencimiento de los productos e insumos antes que estos entren al almacén
9 El almacén cuenta con un áreas adecuadas que se ajusta a sus necesidades(  por cada producto)
10 las áreas del almacén facilita el cumplimiento de las tareas en todos los procesos
11 Los techos del almacén  cuenta con un mantenimiento acorte a las necesidades  y  con un material que no permite el paso de los rayos solares
12 La estructura del almacén ha sido diseñada en un solo nivel, locual facilita las operaciones en todos los procedimientos.
13  las condiciones del alumbrado  se encuentran acordes con el tipo de producto
14 el alumbrado interno del almacén se ajusta a las necesidades de cada área
15 las areas del almacen estan correctamente ubicadas por el tipo de producto.
16 Las áreas de limitadas en el almacén son procesos  que agilizan la ubicación de materiales e insumos
17 el  tamaño del almacen es el correcto para el almacenamiento de  mercaderia 
18 El almacén se encuentra estratégicamente ubicado en la empresa
19 El  almacén  cuenta  con  el  mantenimiento  adecuado  en  todas  sus instalaciones
20  los mantenimientos que se realizan en el almacen son correctos 
21 Cuando se despacha un producto este se rotula  con un contenido de  datos básicos,así evitar con fusiones
22 cada area del almacen se encuentra correctamente rotulada .
23 Los stocks de mercaderias se encuentra en constante control  para mejora del almacen
24 Se recibe  los productos en fechas no  establecidas según el pedido original que afecta la control del mismo
25 se realizan seguimiento con inventarios  a las areas del almacen  
26 los inventarios  realizados semanalmente sirver para verificar los productos
27 Los productos son seleccionados de acuerdo a la composicion y tamaño (sufragilidad, vulnerabilidada la luz,humedad,corrosión etc.)
28 La identificación de los productos para su manipulacion es de acuerdo a y tamaño y composicion 
29 la informacion  brindada del  manual  de la organización es acorde con los  procesos del almacenamiento
30  los procedimientos estipulados en su manual de organización son acordes  el tipo de almacen
31 En las operaciones de manipulación las maquinaria de carga ( estocas, montacargas, etc )  son optimas para el traslado del producto.
32 las maquinarias  de carga se encuentran en perfectas condiciones.
33 Los materiales que se manejan en el almacén que son directamente para la distribucion deben ser abastecidos de un pickyn
34 La mercadería que es solicitado por el área de distribucion se abastece  un dia antes el pickyn para no mover las paletas.
35 la  revision  el registro de mercaderia par cada transporte
36 la  verificacion a dicha mercaderia para su distribucion ( consolidado de salida)
37 La selección de las ventas se hace en orden,priorizando necesidades especiales de la empresa
38 se distribuye por tipo   de producto según lo solicitado por el cliente 
39 los equipos a utilizar se encuentran en buenas condiciones ( vehiculos , estocas y montacargas) para la distribucion 
40 los tarnsportes  son especiales para el tipo de mercaderia a distribuir
41 se realiza vericacion de zona para la entrega de la mercaderia




















Contar con manual de organización
maquinaria
registro de salida
RECEPCION DE MERCADERIAS 20% 8
Cantidad solicitada
Presentación del producto
comprobar la descripcion  del producto




Área adecuada de almacén
instalaciones 
composicion y tamaño de la mercaderias
Selección de pedidos








EXPEDICION DE MERCADERIAS 15%









TURNITIN – NIVEL DE 18% 
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